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研究成果の概要（英文）：We have developed a 4D MRI microimaging system that enables to monitor the 
grow process of a plant sample, and gained insights into the growth mechanism of the meristem of a 
rhizome and its environmental response. We designed and implemented the radiofrequency and gradient 
coils for a cut sample of an axillary bud to obtain information on the morphology, NMR spectrum, and















































































ノイド型 RF プローブを Fig. 2(b, d, e)に示
す。4.7T用 RFコイルは内径 11mm、ターン数
4、Q 値 150、9.4T 用 RF コイルは内径 12mm、
ターン数 3、Q 値 134 であった。勾配磁場効
率は 4.7T 用で 46.2(x), 37.8(y), 69.1(z) 






（ American Microwave Technology 社製、
M3205A、300 W）を使用した。 
 
Fig. 1 Oryzma longistaminata. 
 
Fig. 2 (a) 4.7T 縦型超伝導磁石 (b) 4.7T 用 RF
プローブ (c) 9.4T 縦型超伝導磁石 (d, e) 9.4T
用 RF プローブ 
撮像シーケンスは 3次元スピンエコー法を
用いた。典型的なシーケンスパラメタは、
4.7T では TE/TR=8/200ms、分解能 25 m×25 
m×100 m、 撮像視野(FOV) 12.8mm×6.4mm
×6.4mm、積算回数(NEX) 15、撮像時間 13 時
間 30 分、9.4T では TE/TR=8/200ms、分解能
30 m×30 m×120 m、撮像視野(FOV) 30.7mm
×30.7mm×7.8mm、積算回数(NEX) 8、撮像時
間 7時間 40 分であった。 
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Fig. 5 地下茎腋芽の成長過程の MR 画
像。9.4T で撮像。面内分解能は 30μm
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